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FIVI ANDRIANI, Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan
Proyek Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Mentok Kabupaten Bangka Barat.
Dibimbing oleh Jamilah Cholillah dan Sujadmi.
Penelitian ini mengangkat tema tentang persepsi masyarakat terhadap
pembangunan PLTN di Mentok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor
yang memperngaruhi persepsi masyarakat untuk menerima atau menolak PLTN.
Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitaatif deskriptif.
Penelitian ini dilaksanakan di kota Mentok kabupaten Bangka Barat. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey lapangan dengan
mewawancarai dua puluh dua masyarakat sebagai responden. Pengambilan
sample  dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling di kota
Mentok.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pilihan rasional
dari Coleman. Melalui teori peneliti dapat melihat bagaimana persepsi
masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTN di kota Mentok Kabupaten
Bangka Barat. Kaitan antara teori dengan penelitian terhadap persepsi
masyarakat terhdap pembangunan PLTN adalah sebuah pilihan rasional, dimana
masyarakat menentukan pilihan mereka untuk menerima atau menolak
pembangunan PLTN. Masyarakat (aktor) dipandang sarat dengan tujuan atau
memiliki maksud, serta memiliki tujuan dan sasaran atas tindakan mereka. Dalam
hal ini persepsi masyarakat merupakan salah satu jalan keluar untuk
menelesaikan pro dan kontra terhadap rencana pembangunan PLTN tersebut.
Selaras dengan pilihan rasional Coleman, bahwa orang-orang bertindak secara
sengaja kearah suatu tujuan, dengan tujuan itu dibentuk oleh nilai-nilai atau
pilihan-pilihan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat
menerima dengan baik terhadap rencana pembangunan PLTN tersebut, hal ini
dikarenakan masyarakat melihat sisi positif apabila pembangunan PLTN tersebut
bisa segera terealisasi. Namun disisi lain masyarakat ada juga yang menolak
pembangunan PLTN dikarenakan dampak buruk zat radioaktif dari PLTN
tersebut.
Kata kunci: persepsi, zat radio aktif, pro dan kontra
xABSTRACT
FIVI ANDRIANI, Public Perception of The Project Development Plan Against
Nuclear Power (NUCLEAR POWER PLANT) in Mentok West Bangka. Supervised
by Jamilah Cholillah and Sujadmi.
This research theme about the perception of people towards the
construction of a NUCLEAR POWER PLANT in Mentok. This research aims to
find out the factor that affects the perceptions of the society to accept or reject
NUCLEAR POWER PLANTS. Types and approaches in this research is
descriptive research qualitative. This research was carried out in the town of
West Bangka Regency Mentok. The methods used in this research is a survey of
the field with interviewed twenty-two communities as the respondent. The taking
of the sample in this research was done in a purposive sampling in the town of
Mentok.
The theory used in this study are of rational choice theory of Coleman.
Through the theory researchers can see how public perception against the plan to
build NUCLEAR POWER PLANTS in the city of Mentok West Bangka Regency.
The link between the theory with research on public perception towards the
construction of NUCLEAR POWER PLANTS is a rational choice, where the
society determines their choice to accept or reject the construction of NUCLEAR
POWER PLANTS. Society (actor) were seen loaded with purpose or has the
purpose, goals and objectives and have over their actions. In this case the public
perception is one way out to to solve pros and cons towards the plan to build
NUCLEAR POWER PLANTS. In tune with the rational choice Coleman, that
people act purposefully towards an objective, with the aim of it shaped by values
or choices.
The results of this research show that most of the people receiving the well
against a plan to build the NUCLEAR POWER PLANT, this is because the society
saw the positive side in the construction of NUCLEAR POWER PLANTS may
soon be realized. But on the other hand there are also communities that reject the
construction of NUCLEAR POWER PLANTS because of the bad impact of the
NUCLEAR POWER PLANT radioactive substances.
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